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EXCMO. SE. GOBERNADOR: 
La comis ión nombrada por V . E, ha cum-
plido su encargo. 
No necesita el Reglamento vigente mode-
lo entre los de su clase de grandes reformas j 
•arlantes. 
Y con é l á la vista, solo hemos introduci-
do y añadido aquellas prevenciones que acon-
sejaban la práctica y la natural influencia del 
tiempo. 
Lo m á s esencial y lo que hará que las 
lidias, sean, lo que deben ser, es que las pres-
#ripciones reglamentarias se cumplan. 
A los Presidentes de lidia corresponde^ 
esta important í s ima función y á é l l o s m á s que 
á ninguno pertenece que sea una corrida de 
toros, lo que la verdadera afición exige. 
Y que sus múl t ip les componentes y deri-
vaciones de ganaderos^ lidiadores, servicios 
Auxiliares etc. encuentren la garantía que 
t ienen derecho á esperar quien consagra su 
capi ta l y su trabajo á una indus t r ia que t r ibu-
ta y que contr ibuye a l aumento de l a r iqueza 
nacional ; y que s i tiene sus adversarios y de-
tractores, tiene t a m b i é n sus entusiastas, aque-
l los que ven en é l l a algo m á s que lo que d á e l 
momento: 
R e n d i r culto á una costumbre nac ional , 
o a r a c t e r í s t i c a del a l m a e s p a ñ o l a . A p l a u d i r a l 
arte y a l va lo r . 
S e v i l l a 21 de Septiembre de 1910 
E l A l c a l d e , A n t o n i o H a l c ó n y Y i n e n t . — P o r 
l a R e a l M a e s t r a n z a de C a b a l l e r í a , E l Conde de 
G o m a r a y J o a q u í n So l i s . — E d u a r d o M i u r a y 
F e r n á n d e z . — A n d r é s T a s s a r a y G ó n g o r a . — J o s é 
M . a T e r n e r o . — M a n u e l R o j o y C o n d e , — A n t o n i o 
C a r m o n a y L u q u e . — J o s é S á n c h e s - de l C a m p o y 
B o u l l o s a . — E l Secretar io , C a y e t a n o B u c a r d o y 
L ó p e z . 
a ¿ma. JIB. JSB JIB. .BB. JIB. a 
^ V1, ^ •BB* 'BH* 'BB* ^BBBa»* ' B B ' m^m* 'aa» 
para el toen orden de las corridas 
de toros qne se celebren 
en esta plaza 
C A P I T U L O I 
O M i g a c i o n e s de l a E m p r e s a 
ARTICULO 1.° T o d a s las cor r idas de toros que 
anunc ie la Empresa , p e r t e n e c e r á n á u n a ganade-
r í a b rava de car+el reconocido. L a s reses t e n d r á n 
l a edad de c inco a ñ o s cumpl idos , s in defectos que 
puedan i m p e d i r l a l i d i a y l l e v a r á n a d e m á s el h i e -
r ro p rop io y d i s t in t ivo de la vacada . 
A B T . 2. u S i d t í p u é s de ingresar los toros en 
la p l aza , ya en los corroles ó en los ch iqueros , 
se i nu t i l i z a se a lguno de ellos, ó quedase defectuo-
so, la. .Empresa lo p o n d r á en conoc imien to del p ú -
b l i co con la debida a n t i c i p a c i ó n . 
A R T . 3.° Sólo se p e r m i t i r á á l a E m p r e s a el 
anunc io de un matador nuevo cuando a lguno de 
los diestros conocidos le exp ida ce r t i f i c ac ión de 
que, s in r ac iona l pe l ig ro , puede au tor iza rse s u 
p r e s e n t a c i ó n en el c i r c o . 
A R T . A . " E n n i n g u n a func ión de toros se per-
m i t i r á que tomen parce personas con notor ios de-
fectos f í s i c o s , n i que correspondan a l sexo feme-
nino , 
A R T . 5,* P o r lo menos con seis d í a s de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que se anuncie, ol p ú b l i c o cada a ñ o l a 
p r imera c o r r i d a de toros, el empresar io queda o b l i -
gado á presentar á la au to r idad , un estado demos-
t r a t ivo de l a cab ida de l a p laza , el n ú m e r o y clase 
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de las loca l idades a l t a s y bajas , de sol y s o m b r a , 
c u y o esta io c o m p r o b a r á n los peri tos en quienes l a 
au to r idad delegue. 
N o obstante lo p recep t ivo del p á r r a f o anter ior , 
s i por la E í i i p r e s a se expendiese m a y o r n ú m e r o de 
loca l idades que las se l ladas por el É x c m o . A y u n -
tamiento , en c o n f o r m i d a d a l estado pe r i c i a l de l a 
cab ida de l a p l a z a , queda sujeta l a i nd icada E m p r e -
sa á r e in teg ra r á los espectadores que tuvieren esas 
loca l idades del i m p o r t e en que fueron adqu i r idas 
en los despachos , á reserva de i m p o n e r á la m i s m a 
l a r e s p o n s a b i l i d a d g u b e r n a t i v a que merezca y en-
t regar la á la a c c i ó n de los t r ibuna les de j u s t i c i a 
cuando a s í se cons idere procedente . 
A R T 6 . ° L a n u m e r a c i ó n que comprende ese 
estado s e r v i r á p a r a que no se sel len por l a a u t o r i -
dad m á s loca l idades que las marcadas en el m i s m o , 
quedando el p ú b l i c o en e l derecho de ocupa r e l 
as iento ó asientos que e l i ja , s iempre dentro de s o m -
b r a a l ta ó baja, ó de i g u a l c lase de sol. que marque 
el bi l le te obtenido po r el epectador, conforme á l a 
cos tumbre es t ab lec ida en esta p l a z a . 
U n a vez ver i f icadas las obras convenientes por 
l a R e a l M a e s t r a n z a , se d i v i d i r á l a p l a z a en gradas,, 
pa lcos , tendidus y s i l lones de bar re ra , como l o 
s t á hoy, r e a l i z á n d o s e nueva n u m e r a c i ó n , c o l o c á n -
dose barandas de h ie r ro d iv i so r i a s pa ra que queden 
b ien marcados y en comple t a s e p a r a c i ó n los t e n -
didos y g radas , á cada uno de los cua les se l e s d a r á 
puer ta ó f ranca en t rada , p a r a que los espectadores 
ecupen e l asiento que h a y a n adqu i r ido en venta-
n i l l a . 
A R T . 7.» T a m b i é n es o b l i g a c i ó n del empresa^ 
r i o presentar é la au to r idad super io r de l a p r o v i n -
c i a , con el ca r t e l de anunc io de l a p r imera c o r r i d a 
de la t emporada , c e r t i f i c a c i ó n de! a rqu i tec to m u n i -
c i p a l , expedida por ó r d e n del E x c m o . A y u n t a m i e n -
to, en que se acredite l a sol idez y perfecto estado 
de l a p l aza y sus dependencias para l a segur idad y 
g a r a n t í a del p ú b l i c o y de cuantos por r a z ó n ó ca r -
go tienen que in te rven i r en las operaciones an te r io -
res y conx i s t en t e s á l a l i d i a . 
A R T . 8.» L a G u a r d i a c i v i l , los agentes de v i -
g i l a n c i a , los a l guac i l e s y gua rd ias m u n i c i p a l e s 
n o m b r a d o s de se rv ic io t e n d r á n f ranca entrada en 
l a p l a z a , donde han de ocupar los puntos que l a 
au to r idad determine. 
A R T . 9.° P a r a el buen se rv ic io de la p l a z a , l a 
E m p r e s a se v a l d r á de suficiente n ú m e r o de mozos, 
los cuales han de usar uni forme compues to de b l u -
sa y gor ra con g a l ó n ó franja g r a n a . T r e s de d i c h o s 
mozos los d e s t i n a r á a l a u x i l i ó de los p cadores, dos 
á entregar las bander i l las y otros dos á sacar del re -
dondel los caba l los heridos, con encargo uno de ellos 
de darle la p u n t i l l a cuando lo e s t é n mor ta lmen te , 
d e s p o j á n d o l o s con g ran p ron t i tud y re t i rando por 
entre barreras los arreos que les qu i t en , s in p e r m i -
t i r les lo hagan at ravesando la p l « z a . Cua i fd ido s u 
respect ivo encargo , a b a n d o n a r á n inmedia tamente 
e l c i r co , los que, á v i r t ud del suyo, no deban p e r m a -
necer en é l , s i t u á n d o s e entre barreras. 
T a m b i é n s e r á de su o b l i g a c i ó n f ac i l i t a r á los a l -
dos cabal 'os de buena es tampa. Y á p r o p ó s i t o p a r a 
el objeto á que se de s t i nan . 
L o s celadores, carpin teros , mu l i ' l e ro s , por te -
ros, acomodadores y en general todos los operar ios 
de la E m p r e s a , l l e v a r á n como d i s t in t ivo I l u s a b lan-
c a y gor ra con g a l ó n ó c i n t a a m u r i l l a , en c u y o f r o n 
t i s se es tampara con letras negras el cOrgo que 
d e s e m p e ñ e n . 
L o s pun t i l l e ros de toros v e s t i r á n el traje de los 
l id iadores de á p i é . 
A R T . 10. C u i d a r á l a empresa de s i tua r entre 
barreras , á i g u a l d i s t a n c i a , cua t ro parejas de s i r -
. vientes provis tos de rodos, escobones, ganc hos y 
una espuerta vac ia para recoger los despujos de los 
an imales muertos , y de seis l lenas de t i e r ra p a r a 
c u b r i r l a sangre que se h a y a ver t ido en el r edon-
del . L a s expresadas operaciones han de p rac t i ca r se 
con celer idad s u m a y en el ins tan te en que lo p e r m i -
ta la s i t u a c i ó n de la res que se l i d i a . 
U n a vez muerto el toro, p e n e t r a r á n en el c i r c o , 
ver i f icando el ar ras t re de aquel , h a c i a el desol lade-
ro y el de los caba l los , para el l uga r des t inado a l 
efecto. 
E n estas operaciones se e m p l e a r á n dos t i r o s de 
á tres m u í a s lujosamente enga lanadas . 
A R T . 11. A s i m i s m o es o b l i g a c i ó n de l a empre-
sa tener y presentar suficiente n ú m e r o de por teros , 
celadores y acomodadores , d i s t r ibu idos conveniente 
mente á fin de imped i r todo d e s ó r d e n y de o i r y as is -
t i r á los espectadores en las r e c l a m a í J jnes que Ies 
h a g a n , y a por fa l ta de l oca l i dad , ya p a r a que l o s 
co loquen en las de preferencia que hayan obtenido . 
D e i g u a l modo c u i d a r á l a empresa, que t o d a » 
las puertas que deben dar ent iuda á la P l a z a 
á los e s p í d a d o r e s , se encuentrei i abiertas d u -
rante la co r r i i a td t i empo que estime necesario; 
pero una vez a r ras t rado el ú l t i m o toro, d e b e r á n i n -
media tamente abrirse todas, s in pretexto de n i n -
g u n a clase, para la debida comodidad del p ú b l i c o . 
A R T . 12. M e d i a hora antes de empezar la {un-
c i ó n , c u i d a r á la empresa de que se riegue el c i r co , 
ordenando á sus dependientes que antes de esa ope-
r a c i ó n quede s in baches, piedras ó cua lqu ie r cosa 
que á los l id iadores pueda ofrecer i n c o m o d i d a d ó 
pe l ig ro . 
C A P Í T U L O I I 
H e l a P r e s i d e n c i a , 
A R T . 13. L a p res idenc ia de la p laza en las c o -
r r idas de toros corresponde a l Gobernador c i v i l de 
l a p rov inc i a ó á la au tor idad l o c a l , cuando a q u é l 
no a s i s t a ^ delegue en é s t a sus facul tades y a t r i b u - . 
c lones. « 
Su a p a r i c i ó n en el Daico p res idenc ia l y el acto-
de ag i t a r u n p a ñ u e l o b lanco, es l a orden pa ra co-
menza r el es -pec táculo , 
A R T . 14 L o s cuadr i l l a s de á p ié y de á caba l lo , 
con el a c o m p a ñ a m i e n t o de a lguac i l e s y mu l i l l e ro s , 
h a r á n el paseo,, sa l iendo al efecto por la puerta de l 
a r ras t radero de cabal los en d i r e c c i ó n á la del t o r i l , 
lo m á s p r ó x i m o posible á la bar re ra , y una vez en 
aque l s i t io , g i r a r á n sobre l a i zqu ie rda , marchando 
en l í n e a recta hac i a la pres idencia , á la que s a l u -
d a r á n en s e ñ a l de obediencia y c o r t e s í a . 
Quedan, por tanto, supr imidos el s e g u n d ó p a -
seo y los b r ind i s á l a D i p u t a c i ó n . 
A R T . 1S. Corresponde a l presidente: 
1.0 M a r c a r la d u r a c i ó n de los p e r í o d o s de l a l i -
dia., en l a fo rma s iguiente: observado por d i c ü a A u -
tor idad que t ranscur r idos seis ú ocho minu tos el 
toro no toma varas , aunque los picadores le hayan 
c i tado en suerte y á l a d i s t anc i a de medio cuerpo 
de c a b a l l o , y que los de á p i é le han l l amado a l es-
t r ibo con ley, ó bien que s iguiendo l eoan tado no 
l legase á rec ib i i m á s que dos ó tres varas , y é s t a s 
s in v o l u n t a d , i m a n d a r á el Pres idente bander i l l as de 
fuego. P a r a este efecto no se t e n d r á n en cuenta las 
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varas de r d i l ó n , n i las que rec iba el c o r n ü p e t o en 
encuentros ó por a u x i l i o e x a g é r a l o de los l i d i a -
res. 
E l toro que á los ocho ó diez minutos de su sa -
l i d a ha tomado de tres puyazos a r r iba vo lun ta r ios , 
se le c o n c e d e r á cuat ro ó seis minutos m á s por s i 
q u i s i e r a volver á en t rar á vara; pero si no lo h i c i e -
se, ya debe considera.rse al toro que de aque l l a m a -
nera se ha manifestado exento; de esa especie de i g -
n o m i n i a que, s e g ú n el concepto de l a gene ra l i -
dad, recae sobre el c r é d i t o de la g a n a d e r í a á que 
pertenece un toro que por no c u m p l i r cuando me-
nos, :el modo, que acabamos de p resc r ib i r , se le 
ponen bander i l l as de fuego. E n este caso; d e b e r á 
mandarse bander i l l ea r al toro con rehiletes natura-
les, dando á las pa r j as el suficiente t iempo pa ra 
que hagan dos s a l i d a s cada una,Gií tres, si hubiesen 
hecho a lguna falsa . Pasar las estas suertes, d e b e r á 
ordenarse que mateB a l toro 
E l t iempo que l o s ^residentes deben conceder 
á los espadas para d a r m u é te a l toro s in exponer-
le injustamente a l sonrojo de que se le encierre v ivo 
en el c o r r a l , s e r á de qu ince minu tos nada m á s , por 
r e g l a general . E n casos ex t raord inar ios p o d r á el 
Pres idente p re sc ind i r de esto, g raduando la b o r a en 
que se haba y los. toros que falten por l id iarse á 
fin de que la co r r i da no c o n c l u y a d e s p u é s de ano-
checido. 
S i por dar los toros m u c h o juego se viese que l a 
corr ida va á c o n c l u i r demas iado temprano, no por 
eso se d e t e n d r á m á s l a l i d i a de lo que fuese r a z o -
nablt-, porque c a r g a / ¡ d o de cas t igo á las reses m á s 
de lo que ellas requieren, se per judica al c r é d i t o de 
las g a n a d e r í a s y á l a r e p u t a c i ó n de los toreros, que 
n i n g u n a suerte pueden ha ;er con luc imien to con 
toros rendidos . Ese t iempo d e b e r á graduarse entre 
las sa l idas de uno y otro toro, donde hay o c a s i ó n , 
sin que deca iga el i n t e r é s del e s p e c t á c u l o , de entre-
tenerlo a lgunos m i n u t o s . 
2 . ° M a n d a r á los espadas se ret i ren del lado 
del toro cuando haya t r anscur r ido el t iempo que se 
flja en el caso anter ior , sin dejar de atender, en lo 
•que valer puedan, las manifestaciones del p ú b l i c o , 
todo ello precedido de dos avisos , s ign i f icando el 
tercero la sa l ida de los, cabestros-para rfetirar al co -
, r r a l l a r e s , imponiendo á cua lquie r l id iador que i n -
tente por acto a lguno con t ra r ia r esta d i s p o s i c i ó n . 
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las mu l t a s ó c o r r e c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a que es t ime 
de j u s t i c i a . 
3 0 M a n d a r re t i ra r del redondel a l diestro que 
se ha l l e her ido, s in perjuicio de pe rmi t i r l e volver á 
l a l i d i a , cuando lo^ facul ta t ivos encargados de la 
a s i s t enc i a m é d i c a declaren que se encuentra en ap -
t i t u d para ello. 
A.* M a n d a r sea ret i rado al co r r a l el c o r n ü p e t o 
qne hau;a impos ib le la l id ia por carecer de bravura 
ó p o x haberse i n u t i l i z a d o durante e l la . 
E n este caso, sentado el p r i n c i p i o de no ench i -
querarse m á s reses que las anunciadas en el car te l 
y l a i r r e sponsab i l idad de l a empresa del caso fo r tu i -
to de la i n u t i l i d a d de la res, el matador que le c o -
r responda matar al c o r n ú p e t u , le c o r r e r á el turno, 
ó le p a s a r á toro , que es como se expresa en l a 
t e c n e l o g í a del arte. 
AP.T. 16. D i s p o n d r á concu r r a á l a func ión l a 
fuerza necesaria de la G u a r d i a c i v i l y de v ig i l anc ia^ 
interesando de la au to r idad loca l e n v í e la g u a r d i a 
m u n i c i p a l que ord inar iamente des t ina á este espec-
t á c u l o . , 
A R T . 17. T a m b i é n d i s p o n d r á que en las sepa-
raciones de so l y sombra ; a tas y bajas, se coloque 
u n a pareja de la ú n a r d i a c i v i l para ev i ta r el e s c á n -
dalo y las invas iones de los espectadores de so l , que 
p r i v a l i con ese abuso, de l a comod idad á que tienen 
derecho los que pagan m a y o r precio por d isf ru tar 
de a q u é l l a en l a s o m b r a . 
A R T . 18. Desdeel ins tante en que l a p res iden-
c i a ocupesu s i t i a l has ta que lo abandone, por h a -
ber t e rminado l a co r r i da , a d o p t a r á cuantas reso lu-
ciones conduzcan para el buen ó r d e n de l a l i d i a , 
d isponiendo se detenga y expulse de la p laza por 
los agentes de i a au tor idad a i espectador que p ida 
pe rmi sa para verif icar cua lqu ie r suerte, a s í como á 
todo a q u é l que se lance a l c i r co antes de m o r i r el 
ú l t i m o toro, en e v i t a c i ó n de escenas lamentables y 
repugnantes . 
C A P I T U L O m 
Reconocimiento de los toros destinado» 
á la lidia j enchiqueramiento 
A R T . 19. P o r lo menos ve in t icua t ro horas a n -
tes del d í a en que haya de verificarse la co r r i da , en-
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t r a r á n ¡otí toros en la dehesa de T a b l a d a , c u i d á n -
dose el gua rda de la expresar la dehesa, de que pa ra 
las tres de la tarde, v í s p e r a de la cor r ida , ingresen los 
to ros y el cabestraje en los corrales que el E x c m o . 
A y u n t a m i e n t o ttetie des t inados para este objeto. 
E l ganadero, bajo su repponsabi l idad , f a c i l i t a r á 
un cert i f icado en el que se h a g a cons tar l a r e s e ñ a 
de los toros. 
A R T . 20. S e g ú n cos tumbre , l a c o m i s i ó n del 
M u n i c i p i o , des ignada por l a A l c a l d í a , a c o m p a ñ a d a 
de dos veter inar ios m u n i c i p a l e s , o d o n a r á que é s t o s 
procedan a l reconocimiento de los toros, e x p i d i e n -
do c e r t i f i c a c i ó n ú oficio, en el que se cons igaen las 
cond ic iones de s a l u b r i d a d y perfecto estado para l a 
l i d i a y muy expres iva de los defectos f í s icos de que 
a d o l e z c a n , de l a edad, h ier ro de g a n a d e r í a , se-
ñ a l de ereja, pelos, encornaduras y cuanto a l par-
t i cu l a r se refiera. D i c h a ce r t i f i cac ión ü ofi'-io se en -
t r e g a r á a l presidente de la c o m i s i ó n , para que é s t e 
á su vez, la pase al s o ñ o r A l c a l d e , quien h a b r á de 
d i r i g i r l o a l s e ñ o r Gobe rnado r de la p rov inc i a , que-
dando copia en la secretaria m u n i c i p a l para u n i r l a 
a l expediente genera l . S i l a co r r i da reconocida no 
se a j u s í a r e á lo anunc iado en carteles, el s e ñ o r G o -
bernador d i s p o n d r á lo que proceda, c o m u n i c á n d o l o 
a l empresario y á l a A l c a l d í a á los sfectos c o n s i -
guientesc 
A R T . 21. Corresponde a l presidente de l a c o -
m i s i ó n m u n i c i p a l ordenar a l guarda de T a b l a d a l a 
h c a en que deba sa l i r de los corrales el ganado 
pa ra verif icar el encierro en l a forma acos tumbrada 
y con las prevenciones de ordenanza, en e v i t a c i ó n 
de l p e l i g r ó y d a ñ o que puede o r i g i n a r , que los toros 
se d e s c a r r í e n . 
A R T . 22. L a c o m i s i ó n de que hab la el a r t í c u l o 
20, ó un i n d i v i d u o de su seno, a s i s t i r á , a c o m p a ñ a -
do de l a fuerza necesar ia , al acto del ench ique ra -
miento , para imped i r d e s ó r d e n e s , dejando á ios en -
cargados de efectuar esa o p e r a c i ó n l ibres de las 
moles t ias del p ú b l i c o que as i s ta á los chiqueros y 
cu idando de que n i n g ú n concurrente á ese acto l l a -
me l a a t e n c i ó n n i d i s t r a iga á los toros , que deben 
i r puros á l a l i d i a . 
A R T . 23. Se establece l a o b l i g a c i ó n en quevie-
ne l a empresa, de acuerdo con el ganadero, de pre-
sentar s iempre y en todo caso, en los corrales de 
T a b l a d a á l a hora del r econoc imien to , un toro de 
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reserva que s u s t i t u i r á a l que pueda desecharse por 
no reun i r las condic iones previstas en " l a r t í c u i o I.0 
A p r o b a d o s los seis pr imeros t o r ú s , el ganadero po-
d r á re t i ra r el de reserva, y s i a lguno de aquellos 
seis se escapase ó i m p o s i b i l i t a r a antes de en t ra ren 
su ch iquero ó j au l a , le s u s t i t u i r á el d icho reserva, 
si del reconocimiento pe r i c i a l que sé haga en T a -
b lada , resul tare con perfectas con i i c iones dé l i d i a , 
ex t remo que los profesores veter inar ios c o n s i g n a -
r á n en el informe q u í pasen á l a A l c a l i í a . 
A R X . 24. L o s profesores veter inar ios que eatu-
vieran en turno para a s i s t i r á la co r r ida , c u r i a r á n 
bajo su responsabi l idad drf oficiar ó cer t i f icar de la. 
edad que tegan los toros, d e s p u é s da muertos en l i -
dia , cuyo cer t i f icada r e m i t i r á n á la A lca ld í a la no-
che m i s m a del d ía en que la co r r ida se verif ique. S i 
el atestado ofreciese que dos toros no h a b í a n c u m -
pl ido ios c inco a ñ o s , la au to r idad e x i g i r á la respon-
s a b i l i d a d al ganadero. 
C A P I T U L O I V 
Prueftia de cabal los 
A H T . 20 So lo los picadores de tanda ó nume-
ro anunc iados en los carteles han de in te rveni r en 
l a prueba de cabal los y la empresa queda o b l i g a d a 
á reponer los que a q u é l l o s de-echen á las cua t ro 
horas lo m á s tarde de haberlo s ido . . 
A R T . 26. L a au tor idad que dtbe i r a c o m p a ñ a -
da del profesor veter inar io y guard ias m u i u c i p a -
les, d i s p o n d r á que los que sa declaren ú t i l e s se 
marquen con el hierro del E x c m o . A y u n t a m i e n t o , 
q u e d á n d o l a empresa responsable de su conse rva -
c ión en las cuadras has a que presten el serv ic io 
á que se des t inan. 
A R T . ^7. E l n ú m e r o de caba l los ú t i l e s y ma r -
cados con el sello m u n i c i p a l , s e r á el de 30 p a r a l a s 
cor r idas de toros, 24 para las de toros de desecho 
y 20 para las de nov i l los y de novi l los - toros . 
L o s cabal los han de tener pa ra ser ú t i l e s las 
condic iones s iguientes: 1.a L a t a l l a de siete cua r -
tas. 2.a U n a presencia regular , á fin de atender á 
l a segur idad posible del picador , y al m i s m o t iempo 
que su presencia no repugne a l p ú b l i c o . 3 ." Que 
tengan las fuerzas necesarias para el objrto á que 
se van á dedicar. 4.a Q u é e s t é n bien embocados, 
que den el costado y paso a t r á s y sean d ó c i l e s a l 
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monta r los . E s t o s requis i tos son ind ispensables en 
los cabal los que f iguran de pr io ie ra , si bien pueden 
admi t i r se los otros aunque sean inferiores, pero 
de n i n g ú n modo que dejen de tener las siete cua r -
tas de t a l l a . Queda p roh ib ido en todo caso l a a d -
m i s i ó n de yeguas 
A R T . 28. Desde l a c o n c l u s i ó n de l a prueba 
hosta l a t e r m i n a c i ó n de l a co r r ida , c u i d a r á uno 
de los agentes de la au to r idad de que no se muevan 
de las cuadras los cabal los aprobados, e v i t á n d o s e 
a s í var iac iones ó cambios favorables a l empresar io . 
C A P I T U L O V 
D e l p r i n c i p i o Ae l a l i « l i a 
A R T . 29. Bajo su m á s estrecha r e s p o n s a b i l i -
dad d i s p o n d r á el espada d i rec tor de l a c o r r i d a que 
n i á la derecha n i á l a i zqu ie rda d'd t o r i l haya l i d i a -
dores ó s irvientes de la p laza que puedan d is t raer 
l a a t e n c i ó n del toro y v i c i a r su na tu ra l sa l ida . Solo 
cuando , l a retarde m á s de lo conveniente, d e b e r á 
disponer que uno de los peones lo cite con el c a p o -
te., por el m i s m o lado i zqu i e rdo . 
A R T , 30. A s i m i s m o se prohibe en absoluto , y 
se e x i g i r á a l espada l a procedente responsab i l idad , 
si permite que cua lqu ie ra de los peones se coloque , 
capote abier to ó cerrado, delante de l a puer ta de 
sa l ida del c h i q u e r o a u i cuando ese p e ó n lo verif ique 
á un met. o d^ las tablas , para que no se d i s t r a i g a , 
dentro de este abuso, la a t e n c i ó n del toro. 
E l d i rec tor de la l i d i a d i s p o n d r á que á l a s a l i d a 
del toro y a l estr ibo i zqu ie rdo del p r imer p i c a d o r de 
tanda, se coloque un p e ó n , con el fin de que a u x i -
l ie á los ginetes en caso necesar io . 
C A P I T U L O V I 
D e los picaclores 6 l i d i a d o r e s 
de á caba l lo 
A R T . 3!. L o s picadores deben t rabajar con los 
cabal los que hnyaa elegido en l a p rueba , obedecer 
abjefe d é l a c u a d r i l l a . L o s que e s t é n de t a b l a , ó sea 
pa ra t rabajar en p r imera tanda, o c u p a r á n su l u g a r 
en l a f o r m a s iguiente . E l pr imero que s e r á s iempre e l 
m á s moderno , se c o l o c a r á á diez metros d é l a p u e r -
ta del ch iquero , guardando ios otros dos entre s í 
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igua[ d i s t anc ia , de mono que el tercero que debe ser 
e l m á s an t iguo , r e s u l t a r á a t re inta metros . Con el fin 
de evi tar las dudas en la a p r e c i a c i ó n de d ichas dis-
t anc ias , se m a r c a r á n é s t a s en la parte ex t e r io r d é 
l a bar.iera, con una franja b lanca de veinte c e n t í m e -
t ros de ancha , en el l u g a r que haya de ocupar cada 
uno de ios c t a d o s p ica lores. 
A R T . 32, E l espada m á s an t iguo , d i rec tor de 
l a l i ' d a , bajo su responsabi l i lad, p r o c u r a r á que 
c o n s t a n t e m e í i t e h a y a en la p l a z a tres picadores 
montados y-de que no in tervengan en l a suerte dé-
varas los reservas, s ino cuando falten ios de n u -
mero. 
A R T . 33. A l ent rar en la suerte ha de ha l l a r se 
el p i cador a c o m p a ñ a d o , t e n i é n d o l o á su i z q u i e r d a , 
Eor uno de los espadas ó el bander i l lero que é s t e aya elegido, no p e r m i t i é n d o s e que ai m i s m o cos-
tado e s t é n m á s de dos l id iadores de á p ié , que nin-^ 
g ú n i n d i v i d u o d« ia c u a d r i l l a , n i de los mozos se 
pongan por e l lado con t ra r io , para que nunca se 
d i s t r a i g a la a t e n c i ó n del toro. 
A R T , 34. E l l i d i a d o r q u e b a j a de hacer e i qui te 
no d e b e r á ejecutarlo s ino cuando el p icador haya 
s ido desarmado, y ¡o e f e c t u a r á con l a suerte cono-
c i d a por la l a rga ó á punta de capote, p e r m i t i é n d o s e 
a d e m á s , por ap laud i r l a s el p ú b l i c o , las medias ve-
r ó n i c a s , no oostante que é s t a s deben ajustarse y 
c e ñ i r s e á las reglas de la buena l i d i d , porque tanto 
esas como las dobles ma l ejecutadas, v a r í a n la c o n -
d i c i ó n de l a res, s e p a r á n d o l a de l a sue/te, a c o r t á n -
doles facultades con quiebros y recortes que, s i 
ap laud idos , d i s tan de l a buena escuela y perjudican 
á los toros. 
Sobre este extremo, conver t ido en un verdadero 
abuso, la pres idencia p r e v e n d r á , antes de la l i d i a , 
á los espadas procuren ev i ta r lo en bien del arte y 
de las buenas p r á c t i c a s . 
A R T . 38. H e c h o el qui te por el l i d i ador á quien 
cor responda , no lo r e p e t i r á s ino cuando sea preciso 
p a r a co loca r de nuevo a l t o ro en suerte. 
A R T . 36. L o s picadores c i t a r á n á la res pa ra 
<jue tome el m a y o r n ú m e r o posible de varas , s a l i en -
do á busca r l a , s i fuere preciso, has ta los tercios de 
l a p l aza ; en el caso de estar el toro leoantado; y s i se 
encontrase el b icho p a r a d o , entonces e s c o g e r á las 
d i s t anc i a s para p i ca r lo desde los tercios hac i a ios 
medios del redondel . 
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A R T . 37. P i c a r ó n á los to ros en el l u g a r qae 
m a r c a n las reglas del toreo, cjue es desde i a s egun -
d a nuca , s e g ú n la f r a s e o l o g í a de los hombres del 
arte; esto es, en toda la parte del m o r r i l l o ó c e r v i -
g u i l l o . hasta los r u b i o s ó agu jas ; y en toda su emi -
nenc ia hasta l a mi t ad del pescuezo h a c i a abajo, de-
jando siempre l ib re el hueso de l a e spa ld i l l a , p a r a 
no i n u t i l i z a r á los toros; cuando lo hagan fue-
ra de este s i t i o , l a pres idencia , oyendo a l p r i m e r 
espeda, ca l i f i c a r á s i merecen ó no pena los que a s í 
lo e f ec túeu , i m p o n i é n d o l e s las que s e g ú n l a s c i r -
cuns tanc ias est ime procedente. 
L a referida suerte ha de ejecutarse por los p i c a -
dores en r i gu roso turno, que no d e b e r á n d isputarse 
por n i n g ú u mo t ivo , entrando en el la una vez cada 
uno . P o d r á , no obstante, repet i r la , el que se quede 
solo , y a porque los d e m á s se h a y a n i n u t i l i z a d o , 
bien porque hayan s ido desarmados . 
A R T . 38. Duran te l a suerte de varas , los p i c a -
res e n t r a r á n en el la s iempre que la s i t u a c i ó n de la 
res lo pe rmi ta , s in perder el t i empo n i entretenerlo, 
siendo severamente cas t igados , a l a rb i t r i o de l a 
pres idencia , los que de este modo se c o n d u z c a n . 
Cuando tengan necesidad 'le buscar a l toro, to-
m a r á n las vuel tas por la derecha, de modo que l a 
barrera puede s iempre a l m i s m o costado. Y lo h a -
r á n cqn el caba l lo á galope ó a l trote, ó lo m á s l i g e -
ramente que pueda efectuarse, s i el c aba l l o e s t á 
herido. 
A R T . 39. Dos de loe p icadores de reserva, es-
t a r á n constantemente montados y d ispuestos en l a 
puerta de l a cuadra , con el fin de que cuando quede 
desmontado a lguno de los de t anda , lo s u s t i t u y a 
« n o de ellos por el ó r d e n es tablecido, tomando s u 
tu rno paa ren t ra r en suerte las veces que le cor res -
pondiere, de l a manera y bajo l a r e sponsab i l idad 
que los de n ú m e r o tienen que hacer lo . E n s e g u i d a 
que vuelvan é s t o s á l a p l a z a , se r e t i r a r á n a q u é l l o s . 
A R T . 40. E n toda co r r ida han de tomar par te 
á lo menos cua t ro picadores de tanda ó n ú m e r o y 
dos reservas ó suplentes. S i unos y otros se i n u t i l i -
zan en l a l i d i a , no p o d r á el p ú b l i c o e x i g i r m á s y 
c o n t i n u a r á el e s p e c t á c u l o s in la suerte de varas . 
A R T . 41. P a r a su exclusivofuso, cada p icadoa 
s e p a r a r á cuat ro s i l l a s , con sus e s t r i b ó s a r reg ados, 
á cuyo efecte s e r á n numeradas y puestas 2B ó r d e n , 
con el fin de que los ginetes no se detengan en s a l i r 
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á l a p l aza , s iempre que habrán fa l ta . 
A R T ; 42. E n s e g u i d a que un caba l lo muersp «> 
se i nu t i l i c e , i r á el p icador por entre barreras á í a 
c u a d r a y t o m a r á otro, dejando á 1» v is ta del p ú b l i -
co l a ga r rocha , como ha de haeerlo cuan tas veces 
t enga necesidad de repetir esa faena. 
A U T . 43. S iempre y en todo caso que la p r e s i -
d e n c i a lo d i sponga , t e n d r á ^ los picadores que dejar 
•en ¡a cuadra los caba l los que monten, c a m b i á n d o -
los por o t ros . 
A b a n d o n a r á n el c i rco a l toque de bander i l l a s 
y v o l v e r á n a l m i s m o p a r a colocarse en sus respec-
t i v o s puestos, a l a r ras t ra rse el toro que acaben de 
p ica r r 
L o s p icadores p e r m a n e c e r á n en la p laza has ta 
• d e s p u é s de haber p icado el ai!timo toro que sé l id ie , 
y l legado este caso, se aceVcarún a l palco de l a 
P r e s i d e n c i a , dejarán1 caer la ga r rocha en t ie r ra , y 
h.arán l a venia , d e s c u b r i é n d o s e antp la A u t o r i d a d , 
-on s e ñ a l de despedida. 
CAPITULO V i l 
M & IMissdores de á p i é 
A R T . 44. A l espada m á s an t iguo corresponde 
d i r i g i r la c o r r i d a , estando todos los l i ¡ i adoreg ob l i -
gados á obedecerle y ejecutar cuanto les mande den-
t ro de las reg las del ar te . 
Es to no obstante, desde el momento en quecua l -
q ú i e r a espada di r ige el b r ind i s á la Presidencia pa ra 
m a t a r a l toro, toda la c u a d r i l l a queda á sus ó,rdenes 
y d e b e r á ser obedecida pori sus i n d i v i d u o s en.cuanto 
aquel d isponga en el c í r c u l o del arte, con preferen-
c i a á n i n g ú n otro matador , s in d i s t i - i c ión de cate-
g o r í a s P o r t a n t e , e! espada que debe matar tiene 
facul tades pura mandar la i-ua i r i l l a y aun para d i s -
pone r se retire á un ex t remo de la p l aza a l i n d i v i -
duo de el la que creyese puede perjudicarle en l a 
suerte, con i n t e n c i ó n ó s i n e l l a . Muer to el toro, 
vuelve á tomar la d i r e c c i ó n de l a p l a z a el p r imer 
espada. , ; . 
C u a l q u i e r a de los espadas tiene facultades pa ra 
l ancear de capa y ejecutar las suertes que crea c o n -
veniente para su l uc imien to y recreo del p ú b l i c o con 
cua lqu i e r a de los toros que se l i d i en , obteniendo a n -
tes el b e n e p l á c i t o del espada á quien cor responda 
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m a t a r l o . 
L o s espadas subai ternos, ó sea los medios es-
padas , d e b e r á n ma ta r el ú l t i m o ó ios dos ú l t i m o s 
toroTS de la c o r r i d a , s e g ú n lo anu iciado en el car te l , 
gozando duran tees t ematondo sus toros respect ivos 
d é l o s mismos derechos y prer rogat ivas que los ma-
tadores de m á s ca tegona , esto es, que en aquel los 
momentos él es quien d i i i g e la cuad r i l l a . 
E l sobresal iente d é espada no tiene o b l i g a c i ó n 
de matar en la co r r ida , á menos que a lguno do los 
espadas cayese las t imado; en cuyo caso c u b r i r á , 
-alternando, e l puesto del segundo espada, si é s t o s 
fuesen dos nada m á s , y el del tercer espada s i fue-
sen t r e s . . . • . 
ART. 15. L o s toros se c o r r e r á n por derecho, 
p r o h i b i é n d o s e capetir los, á menos que en el lo no se 
per judiquen. T a m b i é n qtféda'n p roh ib i los los c a -
potazos de dentro á fuera y vice-ve.-sa. porque con 
abusos de esta na tura leza e s t á n expuestos: p r i m e -
ro el c r é d i t o de una g a n a d e r í a , cuyos intereses se 
deben respetar; y segundo, la r e p u t a c i ó n , el mejor 
l uc imien to de un "matador en los instantes supremos. 
S e r á n cas t igados con todo r igor los l id iadores 
que r e é o r t e n los toros á su s a l i da . 
A R T . IS, 1.os bander i l leros h a r á n la s a l i da por 
el orden que hayaes tab lec idoe l espada. D e b e r á n po-
i ier los rehiletes, en el misa io l u g a r que para las pu-
yas queda designado, en el a r t í c u l o 37 de este reg la-
mento. S i el pr imero de ellos ejecutare dos falsas, 
e n t r a r á el segundo en suerte y a s í sucesivamente; 
caso de que con los s iguientes suceda ' l o mismo, l a 
p r e s i d e n c i a i m p o n d r á las correcciones que est ime 
opo r tunas . 
A R T . 47. Guando ios bander i l leros re tarden, 
á j u i c io de la pres idencia , la c o l o c a c i ó n de las b a n -
der i l las , por excesivo abuso de los capotazos de den-
tro á fuera, puestos en uso para u t i l i z a r la suerte 
de frente a l cuarteo, los a m o n e s t a r á por medio de 
sus agentes y como seña l de desagrado p ú b l i c o , 
p a r a que l lenen bien su cometido, toda vez que pue-
den, s in a b u r r i r t a n t o á las reses, emplear las ban-
der i l l as á media vuel ta , a l relance, topa-carnero , 
sesgo ó t r a s cue rnoy á vuelo de capote, s i , a s í lo e x i -
ge en este ú l t i m o caso, lá m a l a c o n d i c i ó n de la res. 
ÁRT. 48. L o s espadas m a t a r á n por ó r d e n r i g u -
roso de, a n t i g ü e d a d , el cua l se d e t e r m i n a r á p rev ia -
mente con el car te l y r e s e ñ a de l a co r r ida en que to -
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m a r ó n l a a l te rna t iva . S in embargo , cuando la c o r r i -
da que invoque un espada para dembstrar su a n t i -
g ü e d a d , se b a y a verif icado en p laza que no dé v a l i -
dez ¿ las a l te rna t ivas de S e v i l l a , se le r e p u t a r á m á s 
moderno que aquel o t ro que presente car te l y r e s e ñ a 
de revista de toros efectuada con feoha poster ior , 
pero en p l a z a que respete las a l te rna t ivas conced i -
das en el c i r co sevi l lano. 
N o se p e r m i t i r á pedir a u t o r i z a c i ó n a l objeto de 
que mate otro l id iador , a menos de e x i g i r l o c i r c u n s -
t anc ias especiales, que la p res idenc ia a p r e c i a r á . 
A R T . 49. S i desgraciadamente fuese her ido en 
l a l i d i a un espada, quedando i m p o s i b i l i t a d o de c o n -
t i n u a r l a , se e n c a r g a r á el m á s a n t i g u o de ma ta r ios 
toros que á a q u é l cor respondieran , á m á s de los s u -
yos ; y s i lo fuese el d i rec to r de l a co r r ida , le su s t i t u i -
r á el que le s iga en a n t i g ü e d a d , s e g ú n l a reg la antes 
fijada; p r e v i n i é n d o s e , que si ese segundo espada c a -
yese t a m b i é n her ido, le s u s t i t u r á el tercero, caso de 
que lo hubiese, s i no l a pres idenci a c o r d a r á lo haga 
cua lqu ie ra de l o s peones que á el lo se preste, con 
t a l que h a y a prac t icado en esta ú otras p lazas l a 
ú l t i m a suerte. E n otro caso s u s p e n d e r á l a c o r r i d a . 
A R T . 50. N i n g ú n i n d i v i d u o de l a c u a d r i l l a , n i 
m o z o , n i dependiente de l a empresa, d e b e r á moles -
ta a l toro cuando pase por l a bar rera , y a i n t rodu -
c i é n d o l e m á s la espada, y a q u i t á n d o l e las b a n d e r i -
l l a s ó l a m o ñ a o apun t i l l ando , n i de n i n g ú n ot ro 
modo L a pena l idad que l a au to r idad i m p o n g a á los 
infractores de esta d i s p o s i c i é n , se h a r á extens iva á 
los espectadores que rea l icen cua lqu ie ra de estos 
actos . 
A R T . 51. Queda p roh ib ida en abso lu to á todo 
espectador la es tanc ia ó permanenc ia entre ba r r e -
r a s . S o l ó s e le p e r m i t i r á é los dependientes de l a 
au to r idad , mozos y empleados de l a empresa, po r 
r a z ó n del se rv ic io que e s t é n l l a m a d o s á prestar . 
C A P I T U L O V I H 
Bel puntillero 
A R T . 52. L u e g o que el cachetero vea que el es-
pada se d i r ige á dar le l a muerte a l toro, t o m a r á i n -
media tamente l a p u n t i l l a , y d e s l i z á n d o s e por entre 
barreras , p r o c u r a r á s i tuarse lo m á s p r ó x i m o p o s i -
ble de dor.de se hal le el espada y el toro. T a n luego 
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eomo vea que é s t e ha recibido la estocada de muer -
te y que t rota de echarse, s a l t a r á velozmente á l a 
p laza á fin de que cuando lo verifique se encuentro 
á su lado puntua lmente para darle la p u n t i l l a . 
D e b e r á l levar s iempre mucha p r e c a u c i ó n a l 
ap rox imarse a l toro, p rocurando colocarse d e t r á s 
de é l , y c u i 'andose m u c h o de no focar le con e l p i é 
á fin de de que el toro no se levante. Es t a s son en 
l a esencia las ob l igac iones del pun t i l l e ro en el re-
dondel . 
Deben los s e ñ o r e s Pres identes tener sumo c u i -
dado con lo qu? p rac t i can estos cachnteros , pues 
suele suceder que convenidos de antemano, se p r o -
ponen y a ú n consiguen Levanta r a l toro m á s m o r i -
bundo con el objete de desacredi tar ó des luc i r á un 
matador . Es to debe cas t iga r se . 
C A P I T U L O I X 
Del contratista de caballo» 
A R T . 53. E s o b l i g a c i ó n del con t ra t i s t a tener 
preparados para el heto de l a prueba un n ú m e r o de 
cabal los suficiente á que. de entre ellos se den como ' 
ú t i l e s 30 para las corr idas de toros. 24 para las de 
toros de desecho y 20 para las novi l ladas y las c o r r i -
das de novi l los - toros 
A K T . 54. T a m b i é n es o b l i g a c i ó n del m i s m o 
tener dispuestas y preparadas cua t ro s i l l a s de 
monta r para cada uno de los picadores de t anda ó 
n ú m e r o , y dos para cada uno de los reservas; todas 
en buen estado, con las c inchas fuerces, y las ac-
ciones e los estr ibos con sus agujeros numerados 
y sus correas en perfecto estado; d e b e r á haber ade-
m á s la m i s m a cant idad de b r idas que de s i l l as , con 
losh ie r ros de bocados diferentes, é s decir , unos sua -
ves de embocadura y otros m á s duros con sus c o -
rrespondientes cadeni l las barbadas fuertes y b ien 
redoblados sus a lacranes , con e l fin de que el p i c a -
do r s a lga de las cuadras bien montado y preste 
su trabajo en condic iones que eviten riesgos y pe-
- l igros . 
E n el g u a d a r n é s d e b e r á haber t a m b i é n una d i -
s o l u c i ó n de a lbaya lde y g o m a pa ra poner las i n i -
c ia les de los picadores en el b o r r e n t rasero de las 
s i l las . 
A B T . 53. H a s t a que c o n c l u y a l a suerte de 
va ras el ú l t i m o toro, v e n d r á ob l igado el empresar io 
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á tener en l a puer ta de sal ida dé picadores seis c a -
ba l los ens i l lados , con br ida y p a ñ u e l o puesto, á fin 
de que aquellos puedan tomar los y vo lver i n m e d i a -
tamente á con t inuar su m i s i ó n ó ejercicio, 
A R T . 56. P a r a el caso inesperado de que 
mueran ó se i n u t i l i c e n los caba l los aprobados y 
marcados , el con t r a t i s t a p r e s e n t a r á , s in excusa 
n i demora, los que falten hasta t e rmina r l a c o r r i -
da, quedando á sa lvo su derecho pa ra rec lamar de 
l a empresa de la p l a z a l a cant idad i n v e r t i d a en l a 
a d q u i s i c i ó n de los mi smos 
ART.57 L a s rec lamac iones que po r a l g u n a f a l t a 
á lo prescr i to en los a r t í c u l o s anter iores de este 
c a p í t u l o , pudiesen-tener l u g a r por los respect ivos 
interesados, se h a r á n d i rec tamente á l a A u t o r i d a d 
des ignada pa ra pres id i r l a co r r ida . 
C A P I T U L O X 
©el contratista úe> puyas 
y lianderillas 
A R T . 58. Cuaren ta y ocho horas antes de cada 
f u n c i ó n , ó cuando menos a l ver if icarse l a prueba 
de caba l los , p r e s e n t a r á l a empresa á l a au to r idad 
para el opor tuno reconocimiento , t re in ta pares de 
bander i l las comunes y diez y seis pares de fuego, 
todas con puya de anzuelo senci l lo . 
A R T . 53. De i g u a l modo y en i g u a l t i empo 
y o c a s i ó n p r e s e n t a r á el empresar io veinte g a r r o -
chas de haya , majagua, fresno ú otra cua lqu ie r 
madera dura y notor iamente adecuada a i objto, de 
tres y media varas de l ong i tud y lo m á s rectas po-
sible. S i a l g u n a tiene alaveo, uno de los tres p l a -
nos que forman la p u y a e s t a r á puesto hac ia a r r i -
ba y en d i r e c c c i ó n á l a parte convexa de la va ra , 
en e v i t a c i ó n de que desgarren los toros, como s u -
c e d e r í a poniendo el hierro a l con t r a r io . 
A R T . 60 L a s puyas y topes e s t a r á n arregladas 
precisamente a l modelo y e s c a n t i l l ó n aprovados 
por R e a l orden c i r c u l a r de 28 de M a y o de 1906, 
d ic tada por el M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n con 
c a r á c t e r general para todas las p lazas de E s p a ñ a . 
D i c h a s puyas s e r á n de forma t r i a n g u l a r y sus c o r -
tes r e c t i l í n e o s , afilados convenientemente . , s in es-
ta r vac iados . Su l ong i tud y dimensiones del tope 
e s t a r á n arreglados á d icho modelo y e s c a n t i l l ó n 
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v acomodado á las diferentes estociones, ó sea: en 
í o s meses drj \ b r i l á Sept iembre, 29 m i l í m e t r o s de 
l a rgo porSO de base, 7 m i l í m e t r o s de tope en los 
á n g u l o s y 9 en el punto cen t ra l d é l a base de cada 
t r i angu lo . E n los meses de Octubre a M a r z o , 26 
m i l í m e t r o s de l a rgo por 17 de ancho , y las m i s m a s 
dimensiones en el tope que l a p u y a anterior. E n las 
cor r idas de novi l los se r e b a j a r á n 3 m i l í m e t r o s de lar-
go á las dimensiones determinadas á las puyas p a -
ra las corr idas de toros, s e g ú n l a é p o c a , ^no va-
r iando el tope de. 1 ^ m i s m a s . _ 
A H T . 61. P a r a c a d a c o r r i d a d e b e r á n c o m p r o -
barse los topes y cuoier tas , d e s p u é s de mojar los , 
á fin de que los cordeles no se afi ¡jen, c u y a com-
p r o b a c i ó n se h a r á con el modelo que sellado por l a 
au to r idad , ha de permanecer en d e p ó s i t o en la se-
c r e t a r í a del E x c m o . A y u n t a m i e n t o . 
A R T . 6 1 L a au to r idad g u a r d a r á bajo l lave las 
ga r rochas y bander i l las aprobadas, hasta la hora 
en que hayan dé usarse, c o n s t i t u y é n d o s e a l dar 
comienzo l a func ión , uno ó m á s dependientes de 
a q u é l l a en el s i t io donde s e g ú n uso se co locan é s -
tas, con objeto de cus tod ia r l a s bajo su m á s estre-
c h a responsabi l i Jad, pa ra que no sufran a l t e rac io -
nes ó cambios , y deteniendo á d i s p o s i c i ó n del pre-
sidente a l in f rac tor ó infractores de esta d i spo-
s i c i ó n . 
C A P I T U L O X I 
De los mozos de p l a z a 
A R T . 63. Queda proh ib ido en absoluto, bajo 
l a pena mayor previs ta en este reg lamento , que 
n i n g ú n mozo de l a p laza se c o l o q u é á l a i z q u i e r d a 
del p i cador , n i lleve el caba l lo cog ido de la b r ida 
h a c i a el s i t io del toro. T a m b i é n se les prohibe en 
absolu to c i t a r á la res con l a va ra ,gor ra ú otro c u a l -
quier objeto, a s í como rea l i za r mov imien tos que 
tengan por abjeto forzar la acomet ida . 
A R T . 64. L o s mozos han de estar s iempre á 
p ropo rc ionada d i s t nnc i a d e t r á s del caba l lo y solo 
cuando el t o r » desmonte a l p icador , a c u d i r á n en 
a u x i l i o del m i smo , para l evan ta r lo y re t i r a r lo del 
pe l ig ro , sin hacer n i n g u n a o t ra d e m o s t r a c i ó n que 
d i s t r a i g a a l toro. 
A R T . 65. A i toque de bander i l las , los mozos 
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todos se r e t i r a r á n inmedia tamente del c i r co , no 
p u l iendo volver á él . has ta que sa lga el toro s i -
guiente . 
C A P I T U L O X I I 
- B e los c a r p i n t e r o s 
A R T . 66. L o s ca rp in te ros que, caso necesa-
h a y a n de t rabajar en !a p l aza , no b a j a r á n entre 
barrer as s ino el t iempo puram^Bte preciso para l a 
fa«na que tenga que hacer , s e ñ a l á n d o l e s s i t ios 
fijos en d is t in tos puntos , en los que p e r m a n e c e r á n 
hasta que se requieran sus se rv ic ios . 
C A P I T U L O X I I I 
D e los facnltatiTos y de l s e r T i c i o 
de e n f e r m e r í a 
A R T . 67. E n d i c h a dependencia d e b e r á a x i s t i r 
el suficiente n ú m e r o de camas , que lo menos deben 
ser cua t ro . De las condic iones especiales del l o c a l 
dest inado á e n f e r m e r í a , nadie puede in fo rmar me-
jo r que los profesores de med ic ina , y por lo tanto 
bueno s e r á c o n s u l t á r s e l e s en toda o c a s i ó n , a s í 
como deben e l los saber que tienen o b l i g a c i ó n de re-
v i s a r todos los ú t i l e s que les son precisos , pa ra 
cerc iorarse de que nada fal ta y de que todo se en-
cuent ra en perfecto estado, pa ra poder se rv i r en el 
ac to . 
A R T . 68. A todas las funciones comprend idas 
en este reglamento a s i s t i r á n los profesores de M e -
d ic inas y Ci ru j í a de reconocido concepto , y un 
prac t i can te , cuyos nombramientos y abono de ser-
v i c i o corresponde en exc lus ivo á la empresa. 
A R T 69 T a m b i é n a s i s t i r á u n l i cenc iado en 
F a r m a c i a , encargado de proveer á la • i f e rmer í a 
de un b o t i q u í n sur t ido con los medicamentos ne- -
cesar ios , h i las , vendajes, t ab l i l l a s para ios a p o s i -
tos y cuanto fuese menester en a r m o n í a con los 
p r gresos de las c ienc ia , todo ello por cuen ta de l 
empresar io de l a co r r ida , a d v i r t i é n d o s e quede i g u a l 
suerte los m é d i c o s i r á n provis tos del arsenal q u i -
r ú r g i c o , conveniente á las lesiones, f rac turas y 
¡con tus iones comunes á esta clase de e s p e c t á c u l o s 
A R T . 70. L o s ind icados profesores permane-
c e r á n en u n s i t io ó asiento de s i l l ón con t iguo á l a 
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puerta de-9 e n f e r m e r í a , para acud i r inmed ia tamen-
te a l a u x i l i o de los les ionados, ya sean l idiadores , 
mozos, deper;dientes ó espectadores, reproduciendo, 
si l a l es ión fuese proveniente de al tercado ó r i ñ a , e! 
opor tuno parte á 1« Al ' - a ld ía , para que lo remita a) 
j u z g a d o m u n i c i p a l ó ñl de i n s t r u c c i ó n , s e g ú n los 
casos. 
A R T . 71. L a autor idad pres idencia l d i s p o n d r á 
que sus agentes impidan- la entrada de espectado-
res en la sula'de operaciones, donde solo p o d r á n pe-
netrar agentes de segur idad y las personas de c a -
r á c t e r c ien t í f i co que acudan para a u x i l i a r á los 
profosores, a s í como aquellas que designen é s t o s , 
en c a l i d a d de m a y o r socorro para el herido ó 
paciente , 
A R T . 72, L o s profesores vienen ob l igados á 
dar inmedia tamente que reconozcan al les ionado 
y a v e r i g ü e n la e x t e n x i ó n del ma l , el opor tuno 
parte á la presi leecia. con e x p r e s i ó n de si puede 
ó no con t inua r la l i d i a el diestro sometido á su 
c u r a c i ó n . 
C A P I T U L O I V 
De la Capilla 
A R T . 73, Inmedia ta á la e n f e r m e r í a debe h a -
ber un l o c a l convenientemente preparado para C a -
p i l l a , donde e s t a r á n depositados, durante l a c o r r i -
da, los Oleos Sagrados , por s i desgraciadamente 
fuese necesar io ap l i ca r los . 
C A P I T U L O X V 
Clasificación de las corridas 
A R T . 74. P a r a los efectos de l a r e g l a m e n t a -
c ión las cor r idas se c las i f ican en cua t ro grupos: 
1.* De toros , en las que se l i d i a r a n las reses de 
que hab la el a r t í c u l o pr imero . 2.° De toros defec-
tuosos, es decir , las reses mayores de c inco a ñ o s , 
y a sean desechadas de t ienta ó de cerrado. 3." De 
nov i l l o s , en las que se c o r r e r á n c o r n ú p e t o s que, 
pasando de tres a ñ o s , a ú n no hayan cumpl ido los 
c inco , tenga ó no defectos f í s i cos ó de ca l i f i cac ión . 
Y 4 .° De novi l los- toros , ó sean las cor r idas en q u e 
se juegan reses del segundo y tercer g rupo . E n es-
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te ú ' í i m o ' c á s o , Id erniorosa vi*he ob l igada á expre -
snr en él •cBK'el.::^in;umer0 de las de una y o t ra 
clase. ' V v ^ " ' ^ ' ' • ' 
A R T . 75 Pá^a•-iiró'CGd^P,6íi up todo de acuerdo 
con !a jus t ic iav ^-é-Vit-aír en ' l ó i posible los abusos 
qu3pud ie ran c o m ^ í ^ a , ' en la d i s t r i b u c i ó n de los 
toros, se establ^c^' qiíis .sréítipre q ü e el ganadero "y 
uno de' los ^ sMd 'ds ' niíUiT^iadt)S envel car te l lo so-
l i c i ' e n • décpi r fRl i i^^ i .P i jdo ' "sí?, sortt-a ran' las ' reses, 
y ¡ i ord#.|.d§'.%^d'a'r.stira!,e.ít<íúe sé determine por el 
sor teo . ' ' ' '-f^^d^^K^sb^-' . 
Q iedan s o m ^ t i d ó s ;V-eíte d i s p o s i r i ó n t>-das. las 
cor r idas que s h i T H m c i o h w j B l ^ ^ i o s ' cua t ro grupos 
s e ñ a l a d o s en el u r d c u l ' ai^'ft-ior.-
Con .gl.fin de r e a l i z a r . ^ p r e c e p t o , r í e los p á r r a -
fos p^e.Gede¿itesrtlos i n d i v í q u >s que so l ic i ten el sor-
teo a c u d i r á n * ! presidente dé la c o m i s i ó n de tor i les 
paca que, tomando hi réseÑá las cert i f ica -iones ex-
pedidas por los í v e t e r i n á r i o s y depositundo en un 
bombo tari tas papíMÍ.tas; cuantos ímrsei i los c o r j . ü -
petos anunc iados , j i r oce i l a ' a . la e x t r a c c i ó n de las 
mismas en presencia de los interesados y de las 
personas que quieran corMMSrri r. E l acto s e r á p ú b l i -
co y t e n d r á l uga r en las Casas Cons is tor ia les l a no-
che 'an ter ior á l a corrida." 
C A P I T U L O X V I 
De las ccsri'Mas «lesecSio 
y «le Isas moTillaaSas 
A R T . 76. T o d a s las cor r idas que se menc io -
nan en los tres ú l t i m o s grupos del a r t í c u l o 74, que-
dan sometidas á las p rescr ipc iones de este r eg l a -
mento. 
A R T . 77. Para ac tuar de espada en estas co-
rr idas, es indispensable que los diestros ac red i -
ten su ap t i tud con tres carteles y tres r e s e ñ a s de 
co r r i da s celebradas en otras plazas, y en las que, 
hayan al ternado con nov i l l e ros conocidos . 
S i n embargo de lo expuesto en el p á r r a f o an te-
r io r , p o d r á t omar parte en las c i t adas cor r idas el 
nov i l l e ro que presente un solo cartel y r e s e ñ a , con 
t á í de que f iguren, como matadores pura la m i s m a 
fiesta, dos espadas reputados como expertos no-
v i l l e ros . 
. i ' lié los Tél^kir iar ios •'' 
ART',: 78. L o s pBrrfefitir^&H^tYjB-terinaria '.Veco-'-
nocerávi . í ü s ' r e s e s e n : . T a ^ o ^ í ^ ^ ¿ c e r t i f ¡ c a r f OÍQ su 
estado.. ' • fSWlHí t^fc i . 
L a r e p r o b a r o n de [os coa'u^petos per tenecien-
tes á los tres ú l t i m o s grupos del V r t / c u l q 74, solo 
se h a r á tenienoo en^cueiiwi • .aqueílgs ' defectos que 
di l i cu l t en la l id ia , 'Hás ta i é r é x t i eiÁá de hacer la i m -
posible . rilU'-'lfipf'^ii'^i) W[ <•'•':•">••;•" 
A R T . 79. As i sWrán . tonib ién á la prueba de 
cabal los con el fin de m k ) noce r íos y comprobar s i 
r e ú n e n las condic iones éx i ig idas e ^ ^ l art jgulo 27 
A R T . 80 ' ' T e r m i i - a d a 4la c o r n a ^ ^ . e x a r n i n a r á n 
en el desolladero las bocas de las res;;is para ce r t i -
ficar de su edad, procediendo t a m b i é n a l reconoc i -
miente de las carnes con objeto dé comprobar sus 
buenas condic iones de sa lubr idad . 
A R T . Bl . ' .Yrrudas las •certificaciones- que se 
mencionan en los ai t i cu los anteriores, las r e m i t i -
r á n á la A l c a l d í a . ^ =». 
A R T , 82. L o s profesores veter inar ios t e n d r á n 
franca entrada en la p laza y asiento en el bur ladero 
de entrebarreras que la empresa les tiene des t inado 
C A P I T U L O X V I I I 
l í i ü é l j o s i c i o i i e s g-eneraies 
ÁKT. 83. E l l id iador que faltase a l debido 
respeto á l a Autor idad , a l púb l i co , a l reglamen-
to 6¡á sus c o m p a ñ e r o s , ó bieninfr ingiese las ó r -
denes gubernamentales prevenidas, d e b e r á 
desde entonces ser v igi lado por los dependien-
tes de l a Autor idad , para que d e s p u é s de con-
c lu ida l a cor r ida Sea conducido á la c á r c e l , s i 
fuese esa l a d i spos ic ión del Presidente; pero 
de n i n g ú n modo d e b e r á efectuarse esta p r i s i ó n 
durante m corr ida , para evitar que se promue-
van alborotos, que siempre en estos casos, en 
que se despiertan las s i m p a t í a s de l a mul t i t ud 
hacia aquel l id iador , v ienen á redundar en me-
noscabo del prestigio de l a Autor idad , ó sobre-
venirse como hemos observado muchas veces, 
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escenas desagradables j aun desgr aciadas. Por 
eso indicamos la conducta prüdent e que acaba-
mos de recomendar al buen criterio de las Au-
toridades que están llamadas por su pos ic ión á 
presidir nuestras plazas de toros. 
ART. 84. Las infracciones de este regla-
mento se penarán en el acto al arbitrio de la 
presidencia con multas de cinco á 250 pesetas 
según la naturaleza é importancia de las fal-
tas que cometan la empresa arrendataria, la 
de caballos, los lidiadores, mozos y empleados 
de la plaza. 
ART; 85. Esta penalidad es aplicable á los 
espectadores que aun siendo toreros, se lancen 
al redondel á pedir permiso para ejecutar al-
guna suerte, ó la verifiquen con objeto de to-
rear á la res; bien que además , los que se en-
cuentren en este caso, s erán det enidos por loa 
agentes de la autoridad y lanza dos de la plaza, 
previa la multa ó castigo que la presidencia les 
imponga. 
ART. 86. Idéntica clase de pena pecuniaria, 
y personal en su caso, así como el 1 anzamiento 
de la plaza, podrá imponerse á cualqu ier es-
pectador que falte al orden ó al decoro conve-
niente, ó baje entre barreras durante la fun-
ción, ó desobedezca á la autoridad pr esiden-
oial. 
ART. 87. Las multas que imp onga el Pre-
sidente de ía Plaza, en el ejercici o de sus fun-
ciones, no podrán ser levantada s, sino por el 
Gobernador de la Provincia á quien terminada 
la corrida, dará parte de ellas especificando el 
concepto porque fueran impu estas. 
ART. 88. Por lasprescr\pelones contenidas 
en este reglamento no se derogan las de las or-
denanzas municipales acerca del particular, 
que quedan subsistentes en toda su eficacia y 
á los fines para que se dictaron. 
di spos i c ión final 
A l Señor Gobernador de la Provincia co-
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rresponde suspender las corridas antes de co-
menzadas y al Presidente una vez empezada. 
Sevilla 21 Septiembre 1910 
Aprobado y publ íquese . 
E l G o b e r n a d o r , 
(2atío* ^ a í o a t c e f ^ áli+i» de olpodaca. 
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